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Kajian ini dijaiankan untuk mengetahui pandangan peiajar-pelajar Sarjana 
PTV terhadap potensi Pekan Parit Raja sebagai sebuah Destinasi Peiancongan 
menerusi pengaiaman pertama dan makiumat yang pemah mereka terima. Data yang 
dikumpul meiaiui borang soal selidik, dianalisis dengan menggunakan Statiscal 
Package for Science Series (SPSS) versi 10.0 secara kuantitatif bagi mendapatkan 
nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian mendapati bahawa, Pekan Parit Raja 
mempunyai potensi untuk menjadi sebuah destinasi peiancongan. Satu bentuk 
panduan periu dihasiikan bagi tujuan menyampaikan makiumat yang tepat mengenai 
Pekan Parit Raja. Cadangan produk yang dihasiikan diharapkan dapat membantu 
penyelidik seterusnya untuk membangunkan produk ini dengan lebih baik Iagi. 
Melaiui pembangunan produk yang sederhana tetapi menarik, dapat membantu 
mempromosikan Pekan Parit Raja sebagai destinasi peiancongan. 
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ABSTRACT 
The study has been carried out to look upon the students' first experiences 
during their first visit to Pekan Parit Raja and to foresee the sources of information 
on Parit Raja that were obtained by the students. The data collected were processed 
and analyzed with SPSS version 10.0 quantitatively in a way to get the percentage 
and the mean score. The result of this study shows that Parit Raja have the potential 
to become a Tourist Destination, Therefore, a destination guide for Parit Raja should 
be developed. A prototype of a Destination Guide of Parit Raja have been developed 
to be a reference for future research in the same area of study. The destination guide 
is hoped to help the effort of promoting Parit Raja as a Tourist Destination. 
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Pertubuhan Peiancongan Antarabangsa (World Trade Organization) 
mendefinisikan peiancongan itu sebagai aktiviti yang dilakukan oleh pelancong 
semasa melakukan aktiviti melancong dan mengembara, yang mana ianya 
merangkumi perancangan perjalanan, pengangkutan, penginapan dan sebagainya. 
Secara mudahnya, peiancongan meliputi segala aktiviti dan perkara yang wujud dan 
berlaku semasa seseorang itu melancong. Kini, bidang peiancongan merupakan 
sebuah industri yang boleh dianggap antara yang terpenting sekali di dunia. Negara 
Malaysia sendiri memperakui industri peiancongan sebagai salah satu sektor 
penyumbang kepada Keluaran Daiam Negara Kasar (KDNK) dan seterusnya menjadi 
tarikan utama kepada pelancong asing (Okposin S.B., Abdul Hamid dan Boon O.H., 
2000). 
Menurut Holloway J.C. (1998), industri peiancongan terdiri daripada empat 
faktor utama iaitu 'daya tarikan', 'kemudahan', 'pengangkutan' dan juga 
'hospitaliti'. Daya tarikan yang dimaksudkan di sini termasuklah segala tarikan yang 
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wujud secara semulajadi seperti iautan dan hutan beiantara mahupun buatan manusia 
sendiri seperti kebudayaan dan hiburan. Manakaia kemudahan puia merujuk kepada 
kemudahan penginapan, kemudahan tempat makan dan minum, kedai bebas cukai, 
pusat penerangan, kemudahan rekreasi dan juga kemudahan teiekomunikasi serta 
infrastruktur. Faktor yang ketiga iaiah pengangkutan iaitu segala jenis cara 
pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang iain yang nenitik beratkan masa 
yang perlu diambil bagi setiap perjalanan. Hospitaliti puia berkait rapat dengan 
bagaimana pelancong itu diiayan dan akhimya melahirkan perasaan seronok dan 
gembira sepanjang percutian mereka. Hospitaliti merupakan suatu perkara yang 
perlu dititikberatkan kerana ia boleh meninggalkan memori yang indah kepada 
pelancong dan menambah kemungkinan mereka untuk datang berkunjung lagi. 
Keempat-empat faktor yang disebutkan tadi kini menjadi fokus utama bagi Malaysia 
membangunkan industri pelancongannya sehingga menyumbang sebanyak RM 17.3 
billion (US 4.95) pada tahun 2000 (Malaysia Tourism Promotion Board, 2000). 
Bertitik tolak dari kesedaran bahawa industri pelancongan kini menjadi 
industri terpenting di dunia, kerajaan Malaysia telah berusaha gigih daiam 
melaksanakan pelbagai program bagi tujuan mempromosikan Malaysia sebagai 
destinasi pelancongan dunia. Usaha yang dijaiankan sehingga kini meliputi promosi 
dan pemasaran antarabangsa dan dan domestik. Bagi tujuan promosi antarabangsa, 
Malaysia telah meluaskan pasaran antarabangsa hingga ke Timur Tengah dan negara 
Cina. Manakala di peringkat domestic pihak Kementerian Kebudayaan Kesenian 
dan Pelancongan Malaysia telah melancarkan program Cuti-cuti Malaysia dan Tahun 
Melawat bagi setiap negeri mengikut giliran (Malaysia Tourism Promotion Board, 
2000). 
Aktiviti mempromosikan industri pelancongan negara bukan hanya 
melibatkan sesuatu destinasi secara khususnya, malah ia melibatkan keseluruhan 
aspek pelancongan termasuk perkhidmatan dan produk pelancongan itu sendiri. Ini 
adalah kerana, industri pelancongan menawarkan perkhidmatan dan produk daiam 
bentuk pakej. Pakej yang dimaksudkan di sini merujuk kepada pakej perjalanan 
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yang meliputi penentuan tempat penginapan, pengangkutan dan juga aktiviti-aktiviti 
riadhah serta rekieasi. Apabila seseorang itu membeli pakej peiancongan, bermakna 
dia membeli beberapa produk dan perkhidmatan peiancongan pada satu masa 
(Davidoff, 1996). 
Menurut Bukart A.J. dan Medik S. daiam Munoz D.M. dan Garcia-Falcon 
J.M.(2000), produk peiancongan boleh dikategorikan kepada tiga komponen utama 
iaitu; 
(i) Daya tarikan sesuatu destinasi - termasuk imejnya di daiam pemikiran 
pelancong itu sendiri. 
(ii) Kemudahan di destinasi itu sendiri - penginapan, makanan dan 
minuman, hiburan dan rekreasi. 
(iii) Destinasi itu mudah dituju. 
Produk dan perkhidmatan daiam peiancongan mungkin tidak dapat dilihat 
dan dikategorikan oleh semua orang. Malah kebanyakan kita tidak meiihat 
persekitaran kita sebagai daya tarikan peiancongan. Oleh yang demikian, maklumat 
yang cukup terhadap sesuatu destinasi dan tempat menarik memainkan peranan 
penting yang sedikdit sebanyak dapat mengembangkan dan menimbulkan minat 
terhadap industri peiancongan sendiri terutamanya di kaiangan masyarakat tempatan 
Malaysia (Okposin S.B., Abdul Hamid dan Boon O.H., 1999). 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
Malaysia merupakan salah sebuah negara Asia yang mempunyai pelbagai 
tarikan pelancong yang menarik dan bertaraf dunia. Namun begitu masih banyak 
lagi tempat-tempat menarik yang belum dapat dikenalpasti dan mempunyai potensi 
untuk menjadi daya tarikan Malaysia. Ini dapat dilihat dari aspek pelancongan 
jpecia/ ;7;?eray/ yang mana ia meliputi pelancongan luar bandar, agrc-ZoMTiw;, 
a%ven;M7-e f c w M w dan banyak lagi. 
Aspek-aspek menarik mengenai sesuatu destinasi itu perlu ditonjolkan untuk 
menjadi identiti atau imejnya terutama di fikiran para pelancong sendiri. Antara cara 
yang paling berkesan untuk menonjolkan sesuatu destinasi pelancongan ialah melalui 
aktiviti promosi seperti periklanan dan penyaluran makiumat menerusi media massa. 
Seterusnya dibantu oleh pengaiaman sebenar pelancong itu sendiri setelah melawat 
destinasi tersebut. Pengaiaman ini akan kekal menjadi imej dan pandangan yang 
kekal di ingatan mereka yang seterusnya menjadi faktor penghalang atau penggalak 
untuk destinasi itu dikunjungi lagi atau dengan kata lain di daiam istilah pemasaran 
ia menjadi pemasaran secara cy"?HOHf/; atau pun penyampaian melalui 
perkataan (Inskeep, E., 1999). 
Selain daripada itu, merujuk kepada aspek utama sesuatu produk pelancongan 
itu sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Bukart A.J. dan Medik S. daiam Munoz 
D.M. dan Garcia-Falcon J.M.(2000), selalin daripada imej, kemudahan dan 
kedudukan yang mudah dituju juga memainkan peranan terhadap perkembangan 
sesuatu destinasi pelancongan itu sendiri sebagai contoh sesuatu destinasi yang 
mempunyai kemudahan komunikasi dan pengangkutan yang lancar dan pada masa 
yang sama berdekatan dengan laluan utama seperti lebuhraya atau jalan utama. Ini 
membolehkan sesuatu destinasi itu dituju dan diketahui umum dibantu puia dengan 
usaha promosi yang lain seperti pengiklanan. 
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Pekan Parit Raja merupakan sebuah pekan kecil yang berada lebih kurang 20 
kilometer daripada bandar Batu Pahat. Pekan ini boleh dituju dari Batu Pahat dengan 
menggunakan laluanJalanKluangke Air Hitam. Kedudukannya yang tidak jauh 
daripada bandar dan Batu Pahat dan daerah Air Hitam, membolehkannya dikunjungi 
oleh kebanyakan mereka yang menggunakan Jalan Kluang. Faktor pembangunan 
sektor industri juga memainkan peranan di daiam menjadikan pekan ini sebuah 
pekan yang sibuk. Seiain daripada itu juga, penubuhan KUiTTHO (yang dahulunya 
sebuah Politeknik), juga memainkan peranan yang menyumbang kepada kesibukan 
dan kepesatan di Parit Raja dengan kehadiran warga peiajar yang berbilang kaum 
dan berbagai latar beiakang. 
Kajian ini dijaiankan untuk meninjau pandangan dan pengalaman pelajar-
pelajar Koiej Universiti Teknoiogi Tun Hussein Onn khususnya Sarjana Pendidikan 
Teknik dan Vokasional sendiri terhadap pekan Parit Raja. Parit Raja dipilih atas 
dasar kedudukannya di kawasan luar bandar yang juga berdekatan dengan peibagai 
tarikan pelancong di sekitamya. Seiain dari itu juga, kajian ini juga akan 
menyingkap rahsia tentang bagaimana kebanyakan para peiajar KUiTTHO mendapat 
maklumat mengenai pekan Parit Raja. Faktor ini menjadi fokus utama kerana, 
melaiui pemerhatian dan tinjauan yang dilakukan, didapati kebanyakan peiajar 
KUiTTHO mempunyai latar beiakang yang peibagai. Kebanyakan mereka bukan 
daripada masyarakat tempatan atau dengan kata lain, berasal dari negeri lain iaitu 
luar negeri Johor sendiri. Pengalaman yang cuba disingkap melaiui kajian ini 
berpusat kepada pengalaman pertama para peiajar sendiri sewaktu mula-mula 
menjejakkan kaki di Pekan Parit Raja khususnya pada hari pendaftaran di 
KUiTTHO. 
